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Побудуємо розв’язок диференціального рівняння, що описує прогин пластинки 
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 ,w x y  - прогин прямокутної пластинки під дією навантаження  ,q x y . 
 Зобразимо  ,q x y  у вигляді  подвійного тригонометричного ряду 
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а функцію  ,w x y  шукаємо у вигляді 
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 Граничні умови (2), (3) будуть задовольнятися. 
 Підставивши (4) і (5) у рівняння (1), отримаємо  
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 У випадку 0q q const   знаходимо 
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 де 1,3,5,...m   та 1,3,5,...n   
